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ALLONY, Nehemia: Studies in Medieval Phi/ology and Literature. Col/ected papers, III: 
Hebrew Linguistics in Midd/e Ages. Prepared for Publication by Yosef Tobi. 
Jerusalem: Ben Zvi Institute for the Study of Jewish Communities in the East, 
1989, 380 págs. [En hebreo]. 
Aragón en la Edad Media. VIII. Homenaje al Profesor Emérito Antonio Ubieto 
Arteta. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, Facultad de Filosofia y Letras, 
Departamento de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas Historiográficas y Estu­
dios Árabes e Islámicos, 1989, 728 págs. 
BASÁÑEZ VILLALUENGA, Blanca: La aljama sarracena de Huesca en el siglo XIV. 
Barcelona: CSIC, lnstitució Mila i Fontanals, Anuario de Estudios Medievales 
anejo 21, 1989, XIV+ 276 págs. 
BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan: Herejla y heterodoxia en Ta/avera y su antigua tierra 
(procesos de la Inquisición 1478-1820). Talavera de la Reina (Toledo): Ediciones 
Hierba, Serie histórica: Juan de Mariana, 1989, 296 págs. 
BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan: To/edot. Historia del Toledo judío. Prólogos: José Manuel 
Molina García y Teddy Kollek. Toledo: Editorial Arcano, 1989, 260 págs. 
BLUMENKRANZ, Bernhard: Juifs en France. Écrits dispersés. Paris: Franco-Juda'ica 13, 
1989, 256 págs. 
BLUMENKRANZ, Bernhard et Albert SoeouL: Les Juifs et la Révo/ution Fran�aise. 
Réimpression de l'édition premiere de 1976 avec des compléments non négligcables. 
Paris: Franco-Judaica 4, 1989, 256 págs. + 16 pi. 
BoNNER, Antoni: Obres se/ectes de Ramon Llu/1 (1232-1316). Edició, introducció i 
notes de ... Volums 1-11. Mallorca: Editorial Moll, Els treballs i els dies 31-32, 
1989, XXXII+ 608 + 624 págs. 
CARPI, Daniel: Between the Renaissance and Ghetto. Essays on the History of the Jews 
in Ita/y in the 14th and 17th Centuries. Tel Aviv: Tel Aviv University Faculty of 
Humanities, The Chaim Roscnberg School of Jewish Studies, University Publishing 
Project, 1989, 308 págs. [En hebreo]. 
• La Redacción no se compromete a reseftar más que las obras solicitadas.
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CHIESA, Bruno: Creazione e caduta de//'uomo nel/'esegesi giudeo-araba medievale. 
Brescia: Paideia Editrice, Studi biblici 85, 1989, 216 págs. 
CUNCHILLOS-ILARRI, Jesús Luis: Estudios de episto/ografla ugarftica. Valencia: Institu­
ción San Jerónimo para la Investigación Bíblica, Fuentes de la Ciencia Bíblica 3, 
1989, XIV + 388 págs. 
DESHEN, Shlomo: The Mel/ah Society. Jewish Community Life in Sherifian Morocco. 
Revised and translated from the Hebrew by the author. Chicago and London: 
The University of Chicago Press, Chicago Studies in the History of Judaism, 
1989, XIV + 154 págs. 
FERNÁNDEZ MARCOS, Natalio y José Ramón BUSTO SAIZ: El texto antioqueno de la 
Biblia Griega: I 1-2 Samuel [edición crítica]. Con la colaboración de María 
Victoria SPOTIORNO y S. Peter CowE. Madrid: CSIC, Textos y Estudios «Cardenal 
Cisneros►> 50, 1989, XC+ 174 págs. 
Forma de vivir los frailes agustinos descalzos, de Fray Luis de León. Edición y estudios 
por Pablo PANEDAS, Jesús DíEZ, José Manuel BENGOA, José Javier LIZARRAGA, 
José Luis URRIZA, Antonio SANCHEZ CARAZO, Ángel MARTfNEZ CUESTA. Marcilla 
(Navarra): Centro filosófico-teológico, Mayéutica XV 021 39-40, 1989, 440 págs. 
GIRÓN BLANC, Luis-Fernando: Midrás Exodo Rabbah l. Valencia: Institución San 
Jerónimo para la Investigación Bíblica, Biblioteca Midrásica 8, 1989, VI + 194 
págs. 
LAZAR, Moshe: Ladino Pentateuch (Constantinople, 1547). Edited by ... Technical 
Editor: Robert J. DILLIGAN. Limited Edition. Culver City, California: Labyrinthos, 
The Sephardic Classical Library 1, 1988, XVIII + 534 págs. 
LAZAR, Moshe: Libro de las Generaciones (Ms. 17633, B. N. Madrid) and The Book of 
Yashar (English Anonymous Translation). Edited by ... Technical Editor: Robert 
DILLIOAN. Limited Edition. Culver City, California: Labyrinthos, The Sephardic 
Classical Library 3, 1989, XXVIII+ 516 págs. 
LEVIN, Israel: Abraham ibn Ezra: Reader. Annotated texts with Introductions and 
Commentaries by ... New York - Tel Aviv: Israel Matz Hebrew Classics, Ltd. and 
l. Edward Kiev Library Foundation, 1985, 440 págs. [En hebreo].
LÉVY, Isaac Jack: And the World Stood Silent: Sephardic Poetry of the Ho/ocaust. 
Translated and with commentaries by . . . Urbana and Chicago: U niversity of 
Illinois Press, 1989, XVIII + 230 págs. 
LOEWE, Raphael: lbn Gabiro/. London: Peter Halban Publishers, Jewish Thinkers, 
1989, 208 págs. 
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MAGNE, Jean: Logique des dogmes. París: Chez l'auteur, 23, rue Lacharriere, 75011 
París, Origines Chrétiennes IV, 1989, 252 págs. 
MARTÍNEZ BoROBIO, Emiliano: Targum Jonatán de los Profetas Primeros en Tradición 
Babilónica. Vol I: Josué-Jueces. Editado por ... Madrid: CSIC, Textos y Estudios 
«Cardenal Cisneros» 46, 1989, 360 págs. 
MASIÁ i DE Ros, Ángels: Jaume II: Aragó, Granada i Marroc. Aportació documental. 
Barcelona: CSIC, 1989, 596 págs. 
MICHMAN Jozeph: Dutch Jewish History. Proceedings of the Fourth Symposium on 
the History of the Jews in Netherlands, 7-10 December - Tel-Aviv - Jerusalem, 
1986. Volume 11. Assen/Maastricht: Van Gorcum, The Institute for Research on 
Dutch Jewry, Hebrew University of Jerusalem, 1989, VIII + 440 págs. 
MisceNimia de Textos Medieva/s 5. Por J. HERNANDO i DELGADO, R. GALLOFRÉ y J. 
TRENCHS, J. MARTÍNEZ ÜRTIZ, M. l. MELERO FERNÁNDEZ, c. SAEZ. Barcelona: 
CSIC, Institució Mita i Fontanals, 1989, VI+ 394 págs. 
MoRANO RooRf GUEZ, Ciriaca: Glosas marginales de Ve tus Latina en las Biblias 
Vulgatas españolas: 1-2 Samue/. Madrid: CSIC, Textos y Estudios «Cardenal 
Cisneros» 48, 1989, LXXXIV+ 62 págs. 
MORÓN ARROYO, Ciriaco - Manuel REVUELTA SAÑUDO [ed.]: Fray Luis de León. 
Aproximaciones a su vida y su obra. Por Saturnino ÁL v AREZ TURIENZO - Alain 
Guv - Natalio FERNÁNDEZ MARCOS - Joaquín MARISTANY DEL RAYO - Ángel 
CILVETI LEKUMBERRI - Enrica CANCELLIERE - Emilia FERNÁNDEZ TEJERO - Mar­
gherita MORREALE - c. Ángel ZORITA - Ciriaco MORÓN ARROYO. Santander: 
Sociedad Menéndez Pelayo, Estudios de literatura y pensamiento hispánicos 6, 
1989, XXVI+ 338. 
Pere el Cerimoniós i la seva epoca. Por J. AINAUD DE LASARTE, J. M. SALRACHI 
MARÉS, E. SARASA SÁNCHEZ, J. VALDEÓN BARUQUE, F. ÜIUNTA, M. SÁNCHEZ 
MARTÍNEZ, J. L. MARTÍN RODRÍGUEZ, D. ROMANO, L. GARCÍA BALLESTER, S. 
CLARAMUNT, J. M. LLORENS i CISTERÓ, F. P. VERRIÉ, M. RIU, N. DALMASES, J. 
BRACONS i CLAPÉS, M. T. FERRER i MALLOL. Barcelona: CSIC, Institució Mila i 
Fontanals, Anuario de Estudios Medievales Anex 24, 1989, VI + 360 págs. 
PÉREZ FERNÁNDEZ, Miguel: Midrás Sifre Números. Versión critica, introducción y 
notas. Valencia: Institución San Jerónimo para la Investigación Biblica, Biblioteca 
Midrásica 9, 1989, 548 págs. 
Pfrf Reis: Kitab-1 Bahriye 2. Prepared for publication by the Historical Research 
Publishing Unit. Editor: ErtuArul ZekAi Okte. Istanbul: Ministry of Culture and 
Tourism of the Turkish Republic, Ankara; The Historical Research Foundation, 
Istanbul Research Center, 1988, págs. 465-915. 
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RABELLO, Alfredo M.: Giustiniano, Ebrei e Samaritani a/la luce del/e fonti storico­
letterarie, ecc/esiastiche e giuridiche, 11. Milano: Dott. A. Giuff re Editore, Mono­
grafie del Vocabolario di Giustiniano 2, 1988, X + 493-982 págs. 
SACCHI, Paolo: Apocrifi del/' Antico Testamento. A cura di ... con la collaborazione di 
Paolo BETTIOLO, Gabriele BoccACCINI, Mario ENRIETTI, Maurizio LANA, Paolo 
MARRASSINI, Liliana Rosso UBIGLI. Volume secondo. Torino: Unione Tipografico­
Editrice Torinese, Classici delle religioni: La religione ebraica, 1989, 660 págs. 
SARAVAL, Yaqob Rafael: Viaggi in O/anda. Introduzione di Pier Cesare loly Zorattini. 
Milano: Edizioni 11 Polifilo, 1988, XX + 44 págs., ejemplar nQ 122. 
ScHWARZWALD, Ora (Rodrigue): The Ladino Trans/ations of Pirke Aboth. Studies in 
the Translation of Mishnaic Hebrew into Judeo-Spanish by ... Jerusalem: Publica­
tions of the Hebrew University Language Traditions Project. Edited by S. Morag, 
1989. ,, + 518 + VIII págs. 
SHATZMILLER, Joseph: Médecine et Justice en Provence Médiévale. Documents de 
Manosque, 1262-1348. Aix-en-Provence: Publications de l'Université de Provence, 
1989, 290 págs. 
SHATZMILLER, Joseph: Shy/ock Reconsidered. Jews, Moneylending, and Medieval Society. 
Berkeley - Los Angeles - Oxford: University of California Press, 1989, VIII + 256 
págs. 
SIMON, Uriel: Abraham lbn Ezra's Two Commentaries on the Minor Prophets. An 
Annotated Critical Edition. Volume One: Rosea - loe/ - Amos. Ramat-Gan: Bar­
Han University, 1989, [332] págs. [En hebreo]. 
SoRié, A. - Slavko GoLDSTEIN: Jews in Yugoslavia. Exhibition Catalogue, ed. by ... 
Zagreb: MGC, 1989, 148 págs. 
TREBOLLE BARRERA, Julio: Centena in Libros Samuelis et Regum. Variantes textuales 
y composición literaria en los libros de Samuel y Reyes. Madrid: CSIC, Textos y 
Estudios ce Cardenal Cisne ros» 4 7, 1989, 236 págs. 
V AJDA, Georges: Sages et penseurs sépharades de Bagdad a Cordoue. Paris: Les 
Éditions du Cerf, Patrimoines: Judaisme, 1989, 304 págs. 
VILAR, Juan Bta.: Tetuán en el resurgimiento judío contemporáneo (1850-1870). Apro­
ximaci6n a la Historia del Judalsmo Norteafricano. Caracas: Biblioteca Popular 
Sefardí, 1985, 328 págs. 
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